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ABSTRAKSJ 
Dunia bisnis saat ini dan di masa depan dengan transfor11lasi 
(perubahan - perubahan) yang 11lcngharuskan para 11lanajer untuk menyiapkan 
pernsahaannya dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, dinamik, dan 
rnmit. Pernbahan linglnmgall dan pergeseran fungsi obyektif perusahaall kepada 
kepuasan pelanggan melluntut akuntansi manajemen sebagai suatu proses dalam 
organisasi yang bertujuan untuk mcnyediakan infonnasi bagi para manajer untuk 
mampu menyediakaninfonnasi yang akurat dan tepat waktu bagi pengambilan 
keputusan manajemen. Dulu badan usaha mempunyai pandangan bahwa laha 
hcrasal dari produk yang dihasilkan suatu bad an usaha. Konsep sererti ini 
mcrupakan konsep yang product oriented. Dengan semakin meningkatnya 
persaingan dalam industri manufaktur, dagang maupun jasa maka kedudukan 
konsumen semakin kuat yang mengakibatkan pandangan perusahaan terhadap laba 
bernbah. Konsep yang dianut oleh pernsahaan bergeser dari konsep yang product 
oriented menjadi market oriented, di mana perusahaan tidak berpandangan bahwa 
laba berasal dari produk melainkan berasal dari konsumen. Balance scorecard 
(SSC) merupakan salah satu mctode pengukuran kinerja perusahaan secat'a 
keseluruhan yang menjabarkan visi dan strategi perusahaan ke dalatn empat 
perspcktif, yaitu financial perspective, customer perspective, intemal business 
process perspective, learning and growth perspective. Visi dan strategi 
diterjemahkan ke dalam empat perspektif ini kemudian oleh ma~illg - masing 
perspektif visi dan strategi tersebut dinyatakan dalam bentuk tujuan yang ingin 
dicapai oleh organisasi, ukuran (measures) dari tujuan, target yang diharapkan di 
masa yang akan datang serta inisiatif - inisiatif atau program yang harns 
dilaksanakan untuk mcmenuhi tujuan - tujuan strategis. Empat perspektif di dalam 
balanee scorecard menyatakan adanya saling keterkaitan uutuk dapat 
menggambarkan strategi yang dimiliki perusahaan, Dengan adanya penerapan 
balance scorecard ini, diharapkan perusahaatl dapat menerapkan strategi yang 
ditentukan dengan lebih baik dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan 
dengan pernsahaan lain. 
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